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Ce projet est la suite du projet Promoting Social Connectedness through Playing 
Together- Digital Social Games for Learning and Entertainment (4.2 CONNECT-
PLAY) (2014-2019) également financé par AGE-WELL.
La plateforme de jeux sérieux chouette.cool, ainsi que l’environnement de 
conception de quiz jeuxserieux.ca seront intégrés au présent projet. 
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La recherche dans le domaine des jeux sérieux et thérapeutiques (JST) est en forte 
progression ces dernières années, et notamment en ce qui concerne le 
développement pour les aînés. Ces JST ont pour objectifs l’adoption de saines 
habitudes de vie, l'apprentissage tout au long de la vie, l’adaptation et la 
réadaptation afin d’améliorer la qualité de la vie. Les JST viennent en partie pallier 
à la motivation qui n’est pas toujours au rendez-vous et qui nécessite des leviers 
différents avec l’âge et le contexte. 
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Cependant, en raison des difficultés inhérentes à la recherche-développement, 
beaucoup de projets n’aboutissent pas au développement d’un produit accessible 
aux aînés. Certains JST n’ont pas de design efficace malgré un concept porteur, 
d’autres ne sont pas hébergés en ligne. D’autres encore n’ont pas l'infrastructure 
technique pour collecter les données d’usage. Les recherches produisent des 
résultats scientifiques, mais la fin du financement sonne souvent le glas du JST.
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La question générale de la recherche : Quels sont les bonnes pratiques de design
ainsi que le modèle économique capable de soutenir le développement et
l’utilisation d’une plateforme de service de design de jeux sérieux et thérapeutiques
destinés aux ainés?
De manière plus spécifique, les objectifs de la recherche-développement sont :
Objectif 1 : Concevoir un guide de conception (guideline) de jeux sérieux et de jeux
thérapeutiques.
Objectif 2 : Élaborer un modèle économique soutenant le projet.
Objectif 3 : Développer un prototype de plateforme de type STEAM destiné aux 
chercheurs et aux autres intervenants pour le bénéfice des aînés.
Objectif 4 : Accompagner des chercheurs partenaires ou des clients dans la production 
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CUEILLETTE DE BESOINS ET D'INTÉRÊTS
Objectifs : Aller chercher et valider des besoins chez les publics cibles.
Outils : Site de la plateforme, questionnaires, publicité/promotion, formulaire de contact.
Extrant : Données à analyser.
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ANALYSE DES BESOINS ET DES INTÉRÊTS
Objectifs : Par cette interface, aller chercher et valider des besoins chez les publics cibles.
Outils : Questionnaires, outils d'analyse appropriés.
Extrant : Rapport d'analyse avec recommandations.
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DÉFINITION DES PROJETS / FINANCEMENT
Objectifs : Lancer / proposer des projets qui peuvent être financés de plusieurs façons.
Outils : Site de la plateforme, publicité / promotion Web, plateforme de financement 
participatif, demandes de subvention, etc.
Extrant : Fiches de projets.
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DÉVELOPPEMENT DES PROTOTYPES
Objectifs : Développer un devis puis un prototype MVP (Minimum Viable Product). 
Produire des itérations jusqu'à satisfaction. Élaboration des indicateurs de performance 
KPI des objectifs (key performance indicator). Mener des tests-utilisateurs
Outils : App. de prototypage rapide, app. UX/UI, app. d'évaluation. App. analytique.
Extrant : Prototype. 
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DIFFUSION ET PROMOTION DES JEUX SÉRIEUX / THÉRAPEUTIQUES
Objectifs : Diffuser les jeux sur les magasins (App Store, Google Play, Site de la plateforme, 
etc.). Faire la promotion sur les médias sociaux et les partenaires. 
Outils : Site de la plateforme, publicité / promotion Web.
Extrant : Accès aux utilisateurs.
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SUIVIS ET AMÉLIORATIONS DES JEUX
Objectifs : Collecter les données d'utilisation, réparer les problèmes, implémenter les 
améliorations. Suivi des KPI et des données pour la recherche.
Outils : App. analytique.
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Approche et méthodes de recherche
La méthodologie retenue est celle de la recherche de type développement telle
qu’elle a été opérationnalisée par Harvey et Loiselle (2009; 2007). Ce modèle
général permet de respecter des critères de scientificité.
MÉTHODOLOGIE
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La revue de littérature est faite selon la méthodologie développée par le EPPI Centre. 
MÉTHODOLOGIE
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Question de la revue de littérature
Quels sont les fonctions et les éléments de design qui sont efficaces dans les 
applications et les jeux numériques destinés à un public adulte, aîné, ou ayant 
des problèmes de santé?
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Stratégie de la recherche
Principalement de 2015-2019.
Google Scholar : https://scholar.google.ca/
Dimension : https://app.dimensions.ai/
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Caractéristiques des études
Les textes ont été indexés dans le logiciel de gestion bibliographique Zotero. 
Les annotations extraites ont été mises en tableau.
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Synthèse
Pour l’instant, il y a plus de 60 articles retenus et évalués sur une centaine 
d’articles. 
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CINQ
LES PROCHAINES ÉTAPES
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De manière plus spécifique, les objectifs de la recherche-développement sont :
Objectif 1 : Concevoir un guide de conception (guideline) de jeux sérieux et de jeux
thérapeutiques.
Terminer la revue de littérature et la synthèse des résultats.
Administrer une étude de marché et une analyse de besoins auprès des partenaires 
potentiels.
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